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Félix María AROCENA SOLANO, Sentir
con los Padres II, Editorial Regina, Bar-
celona 1999, 825 pp., 22 x 15, ISBN
84-7129-501-6.
El autor acaba de publicar en la
misma editorial el segundo volumen de
Sentir con los Padres. El primer tomo,
que ha recibido una buena acogida,
viene debidamente completado con
este segundo que recoge las lecturas
patrísticas y hagiográficas de la Liturgia
de las Horas del Ciclo De Tempore
(Semanas 6-34), así como del Ciclo De
Sanctis (12.V - 30.XI).
Este volumen se caracteriza por una
mayor profusión de notas a pie de
página en las que el autor ha vertido un
esfuerzo considerable por situar al lector
en el contexto de cada lectura, desta-
cando algunos datos sobre expresiones e
ideas contenidas en los Padres que mere-
cen una glosa de tipo histórico, doctri-
nal, litúrgico o espiritual. Al igual que
en el tomo anterior, cada lectura viene
precedida por la biografía del Padre
correspondiente, así como una oportuna
glosa que centra la lectura en el contexto
espiritual, propio del Oficio de lectura.
Por otra parte, los pensamientos
relevantes de los Padres y escritores
hagiográficos aparecen a pie de página
en su lengua original, casi siempre la
latina, donde la mayor parte conservan
su fuerza y su nervio nativo.
Al comienzo del libro, tras la pre-
sentación de D. Pedro Farnés, Director
del Instituto de Teología espiritual de
Barcelona, se incluyen unos comenta-
rios que ilustran al lector en torno a los
criterios que rigen la distribución de las
lecturas en ambos Leccionarios a lo
largo del Tiempo Ordinario: el bíblico
y el patrístico. Así, por lo que respecta
al primero, se justifica por qué un
determinado libro de la Escritura o una
obra concreta de un Padre se halla
situada en el lugar que ocupa. En el
segundo, el autor justifica la clasifica-
ción de: lecturas de comentario, lectu-
ras concordadas y lecturas continuas o
semicontinuas.
Además se está preparando un tercer
volumen, en el que se recogerán todas las
lecturas de los oficios comunes; un
índice de autores, y otro índice de voces
que abarca más de 2.000 fichas. Estas
fichas sistematizan el amplísimo conte-
nido doctrinal del leccionario patrístico
y facilitan la consulta de temas espiritua-
les de cara a su meditación o cita opor-
tuna en la predicación. Con este instru-
mento, tanto la oración cristiana, como
la predicación podrán enriquecerse con
la extraordinaria intuición teológica y
espiritual de los Padres de la Iglesia.
José Alviar
Félix María AROCENA SOLANO, Orar
con la Liturgia de las Horas, Grafite Edi-
ciones, Baracaldo (Bilbao) 1999, 501
pp., 15 x 21.
El autor, que ha realizado ya otros
eruditos trabajos sobre los himnos lati-
nos y sobre el ciclo de lecturas de la
Liturgia de las Horas, presenta ahora una
especie de comentario y guía del brevia-
rio, comentando los textos de Laudes y
Vísperas de cada uno de los días que
componen las cuatro semanas del ciclo
del tiempo ordinario. Para cada día, se
hace una breve historia y traducción del
himno latino, comentario un poco más
extenso de los tres salmos, y otros
comentarios más reducidos de la lectura
breve, preces y oración conclusiva. En los
comentarios, además de atinadas consi-
deraciones espirituales, el autor recurre a
la historia de los textos litúrgicos, de la
composición de la Liturgia de las Horas,
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del Eucologio romano, mostrando la
amplitud de sus conocimientos litúrgi-
cos. El conjunto, además de contener
mucha información histórica, resulta
una inapreciable ayuda para el rezo de la
Liturgia de las Horas y también para
convertir esos textos en materia de medi-
tación, como el título mismo sugiere.
Juan Luis Lorda
Enrique COLOM (a cura di), Dottrina
sociale e testimonianza cristiana, Atti del
Simposio in onore del Cardinale Joseph
Höffner (Roma, 30 ottobre 1997),
Libreria Editrice Vaticana, Città del
Vaticano 1999, 436 pp., 18 x 25, ISBN
88-209-2710-1.
La figura del cardenal J. Höffner
resulta de sobra conocida tanto en su
faceta de estudioso de la doctrina social
de la Iglesia como en la de hombre de
Iglesia o pastor. Se ha llegado a decir que
no resulta exagerado contarlo entre los
forjadores de la cultura católica de nues-
tro siglo. La Pontificia Università della
Santa Croce, con la colaboración de la
Archidiócesis de Colonia, celebró en
octubre de 1997 un Simposio para hon-
rar la memoria del cardenal, en el que,
junto a una treintena de expertos, parti-
cipó una representación del «Círculo
Card. Höffner», institución nacida en
1993 con el fin de impregnar de valores
evangélicos el mundo sociopolítico, bajo
la guía del pensamiento de Höffner.
Las actas recogen un número consi-
derable de intervenciones que se distri-
buyen en nueve ponencias y cerca de
veinte comunicaciones, a las que se aña-
den dos escritos del mismo Höffner: el
discurso que pronunció con motivo de
la recepción del doctorado honoris causa
en la Universidad Panamericana de
México y las palabras de despedida del
cardenal, escritas el 20 de febrero de
1980. Se trata de dos textos que no
habían sido incluidos en los dos volú-
menes con sus intervenciones episcopa-
les publicados en 1986.
No es posible dar noticia, ni
siquiera brevemente, de cada una de las
intervenciones del simposio. Me limi-
taré a señalar algunas de las más signifi-
cativas y a trazar un breve panorama de
las temáticas principales que abordan.
Mons. J. Echevarría, Gran Canciller
de la Pontificia Università della Santa
Croce, se refirió en su relación a la fecun-
didad eclesial de la profunda amistad que
unía al cardenal Höffner con el beato
Josemaría Escrivá. Se trataba de una
compenetración recíproca: el Fundador
del Opus Dei admiraba la fidelidad a la
doctrina evangélica del cardenal, su estre-
cha comunión con el Santo Padre, el
constante desvelo del pastor por todas las
personas. El Obispo de Colonia, a su vez,
elogiaba el optimismo del beato Josema-
ría, su amor apasionado al mundo visto
como criatura de Dios, así como la insis-
tencia en la necesidad de una honda uni-
dad espiritual entre los distintos aspectos
de la vida del cristiano. El cardenal J.
Meisner, arzobispo de Colonia, ofreció
una semblanza de Höffner al hilo de los
textos del Vaticano II sobre el oficio epis-
copal, resaltando que en su persona se
verificaba una fuerte unidad entre la jus-
ticia científica y el amor del pastor, como
lo ponen de manifiesto sus esfuerzos por
insertar el Evangelio en las estructuras
sociales y económicas.
Por su parte, el profesor M. Spieker,
de la Universidad de Osnabrück, se
detiene sobre la naturaleza, método y
fin de la doctrina social cristiana en el
pensamiento de Höffner, así como en el
concepto de evangelización, especial-
mente desarrollado por el cardenal en
relación con la doctrina social. La parti-
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